



























































































































































































































































































































46（4） 水口・他 除神経のphosphorylase活性への影響 281
Explanation　of　Photographs
Photo．1
Photo．2
Photo．3
Photo．4
Photo．5
Photo．6
Cross－section　of　normal　tibialis　anterior　muscle　of　the　r．at　incubated　for　PhR．
Note　there　are　three　types　of　fibers．　×320．
W：white丘ber．
R：red　f玉ber．
1：intermediate五ber．
Detailed　view　of　normal　tibialis　anterior　muscle．　Note　the　three　types　of　fibers
with　reticular　structure（network）and　the　myofibrils　seen　as　negative　images　out－
hned　by　enzymatic　activity，　×1850．
Tibialis　anterior　muscle　denervated　for　l　week．　There　is　a　overall　decrease　in
PhR　activity　in　three　t．ypes　of丘bers．　Compare　with　Photo．1．　×320．
Tibialis　anterior　muscle　denervated　fQr　2　weeks．　Note　the　marked　decrease　in
PhR　activity　in　all　three　types　of丘bers．　Compare　with　Photos．1and　3．　x320．
Tibialis　anterior　muscle　denervated　for　4　weeks．　Compare　with　Photos．1，3and　4，
×320．
Detailed　view　of　red　fibers　of　tibialis　anterior　muscle　denervated　for　4　w．eeks．
Note　that　myo丘brils　are　sma11er　and　that　sarcoplasmic．space　in　some　portion　is
large　（arrows）．　Compare　with　Photo．2．　×1850．
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